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 وجوه التشبيه  التمثيلي في القرآن الكريم
  كلية التًبية وتدريب  : لزاضر بقسم تعليم اللغة العربية،دقصي علي السعو 
 بند أتشيو –الإسلامية الحكومية جامعة الرانتَي  الدعلمتُ
 
 مستخلص
والغاية من تدريس البلاغة يتجلى في بسكتُ الناشئة من استعماؿ اللغة في نقل 
أفكارىم وتصوراتهم إلى غتَىم بطريقة تسهل لذم معرفتها وادراكها وتقوية قدرتهم 
على استيعاب الأفكار التي اشتملت عليها النصوص البلاغية وتذوؽ مافيها من 
كرنً الذي أنزؿ باللغة العربية بؤرة بصاؿ وجذابة. ولشا لاشك فيو أف القرآف ال
الأدب والبلاغة وىو منهل  لدن يريد اف يستسقي ويتعمق في دقة بحار الدعاني 
وبصاؿ أسلوبو. فصور التشبيو التمثيلي إحدى الأساليب   البلاغية في القرآف 
الكرنً التي يلتفت إليها كل من شغف في فهم الإشارات الدتضمنة من الآيات 
 القرآنية. 
 ylistmaT la hibysaT lA ,miraK la na’ruQ lA :icnuK ataK
 
 مقدمة:
قبل الخوض في لب التشبيو التمثيلي وخاصة وجوه التشبيو التمثيلي في 
القرآف الكرنً نرى بداية أنو من الدتوجب علينا الإشارة إلى أف وصفنا لذذا التوجو 
تُ عن تعريف علم البياف البلاغي فنقدـ تلخيصًا لكلاـ الدكتور عبد الفتاح لاش
 :ومباحثو فقد برّدث عن ذلك في كتاب البياف في ضوء أساليب القرآف فقاؿ
جاء في اللساف البياف : الفصاحة واللسن. وكلاـ بتُ:  فصيح، والبياف: الإفصاح  
مع ذكاء. والبتُ من الرجاؿ: السمح اللساف، الفصيح الظريف، العالي الكلاـ، 
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أبتُ من فلاف أي أفصح منو لسانا ًوأوضح كلاما،ً ورجل بتُ القليل الرتج، وفلاف 
 :فصيح . قاؿ الشاعر
 قد ينطق الشعَر الغبّيق ويلتئي * على البّتُ السّفاؾ وىو خطيب
فالبياف في معناه اللغوي لا لؼرج عن الكشف والإيضاح وُعلو الكلاـ 
الدعاني العاّمة   وظنت كلمة ((البياف)) يراد بها ىذه .وإظهار الدقصود بأبلغ لفظ
ىػ)) حيث قاؿ عنو : ((البياف)) اسم جامع لكل  ٕ٘٘حتى عرؼ الجاحظ ((ت 
شي كشف لك قناع الدعتٌ، وىتك الحجاب دوف الضمتَ حتى يفضى السامع إلى 
حقيقتو، ويهجم على لزصولو كائنا ما كاف ذلك البياف، ومن أي جنس كاف ذلك 
ليها لغري القائل والسامع إلظا ىو الفهم الدليل، لأف مدار الأمر والغاية التي إ
والإفهاـ، فبأي شيء بلغ الإفهاـ وأوضح الدعتٌ، فذلك ىو البياف في ذلك 
ىػ)) قاؿ: ((البياف، ىو الإحضار لدا يظهر بو بسيز  ٖٙٛالدوضع.والرماني ((ت 
الشيء من غتَه في الإدراؾ، والبياف على أربعة أقساـ: كلاـ، وحاؿ، وإشارة، 
و الكلاـ على وجهتُ: كلاـ  يظهر بو بسيز الشيء عن غتَه فهو بياف، .وعلامة
وكلاـ لا يظهر بو بسيز الشيء فليس ببياف، كالكلاـ الدخلط، والمحاؿ الذي لا  
يفهم بو معتٌ، وليس كل بياف يفهم بو الدراد فهو حسن من قبل أف قد يكوف 
 على عّي وفساد.
الفصاحة  والبلاغة والبراعة  ىػ)) جعل ٔٚٗوعبد القاىر الجرجاني ((ت 
والبياف، تدّؿ  على معتٌ واحد أو متقارب، وىو التعبتَ عن فضل بعض القائلتُ  
على بعض من حيث نطقوا، وتكّلموا، وأخبروا السامعتُ عن مقاصدىم  
 .وأغراضهم وراموا أف يعلموىم ما في نفوسهم، ويكشفوا لذم عن ضمائر قلوبهم
رجاني يتغتَ عن ذي قبل، ولا زاؿ الدقصود منو معتٌ فالبياف عند عبد القاىرالج
 .الكشف والإيضاح  عما ّفي النفس، والدلالة عليو
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خلاصة الكلاـ إف موضوع علم البياف ىو الفصاحة والبلاغة، وصاحبو 
يسأؿ عن أحوالذما اللفظية والدعنوية، وىو والنحو يشتًكاف في أف النحو ينظر في 
من جهة الوضع اللغوي، وتلك دلالة خاّصة، والدراد بها  دلالة الألفاظ على الدعانى
 .أف تكوف على ىيئة لسصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب
وكاف  القدماء  يذىبوف في بياف معتٌ كل من البلاغة والفصاحة ىذه 
الدذاىب، إلى أف جاء  عهد تدوين العلـو التي  تبحث في أمرلعا فأخذ العلماء 
. وظّل ىذا الدفهـو الواسع لكلمة ((البياف)) حتى ظهر ٔمن برديدمعناىا يقربوف
ىػ)) فحجر ما كاف واسعًا ووضع للبلاغة  ٕٙٙفي خوارـز  السكاكي ((ت 
قواعدىا الدنطقية، وقسمها إلى ((الدعاني والبياف، وألحق بهما المحسنات)) وجعل 
 .لكل قسم تعريفا ًوحدا ّ
راد الدعتٌ الواحد بطرؽ لستلفة، بالزيادة في وضوح ىو إي :وقد عرؼ البياف، فقاؿ
الدلالة عليو والنقصاف، ليحتًز بالوقوؼ على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلم 
فالسكاكي خصص ((البياف)) وجعلو قسمًا مستقلاِّ من علـو  .لتماـ الدراد منو
 :البلاغة وأصبحت البلاغة العربية عنده قسمتُ
والأحواؿ التي تطابق باللفظ بصيع مقتضيات  صنف يبحث فيو عن الذيئات -ٔ
 .الأحواؿ، وىو ((علم الدعاني))
صنف يبحث فيو عن الدلالة  على اللاـز اللفظي وملزومو، فقد يُنطق   -ٕ
باللفظ ولايراد بو منطوقو، بل يراد بو لازمو، وإف كاف مفردا ًكقولك: أسد، 
زمة وتسندىا إلى فلا تريد حقيقة الأسد الدنطوقة وإلظا تريد شجاعتو اللا
زيد، وقد تريد باللفظ الدركب الدلالة على ملزومو، كما تقوؿ: زيد كثتَ 
الرماد، وتريد ما لـز ذلك، وىو الجود وقرى الضيف، لأف كثتَة الرماد ناشئة 
 ___________
 .ٚمكتبة الاداب، القاىرة، ص.  البلاغة العالية علم الدعاني،ٔ
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عنها، فهي دالة عليها، وىذه كلها دلالة زائدة عن دلالة الألفاظ من الدفرد 
 .والدركب وىذا ىو علم البياف
 : ذلك أصبحت كلمة ((البياف)) ينطق على معنيتُوب
معتٌ أدبي أوسع وأشمل، يشمل الإيضاح عن كل ما لؼتلج في النفس من  -ٔ
الدعاني، والأفكار والأحاسيس، والدشاعر، بأساليب لذا حظها الدمتاز من 
الدقّة، والإصابة والوضوح  والجماؿ، وىو بهذا التعميم لغمع فنوف البلاغة 
ني والبياف والبديع، وىذا الدعتٌ ىو الدراد عند إطلاؽ لفظ الثلاثة الدعا
 .((البياف))
 .ٕمعتٌ علمي ضيق: وىو إيراد الدعتٌ الواحد بطرؽ لستلفة كما سبق  -ٕ
 تطور التأليف  في التشبيه - أ
لم يعن القدماء بحّد التشبيو حداِّ يضبطو كما فعل الدتأخروف، وإلظا عرفوه 
الدعتٌ ولم يبحث التشبيو بحثًا مستقلاِّ في باب إلا صورة توضح الفكرة، وبرّسن  
والواقع أف بحث التشبيو قبل الدبرد كاف مبثوثًا في  .))ٕ٘ٛعند الدبرد ((ت 
دراسات السابقتُ، فقد يأتي التشبيو في خلاؿ بحث أي موضوع بعيد عن التشبيو 
ىو الغاية  ولكن الحديث يتطرؽ إليو. لذلك لم يكن الحديث عن التشبيو قبل الدبرد
الأولى للبحث وإلظا كاف يأتي الحديث عنو عفوا.ً والخليل بن أبضد مثلا ((ت 
ىػ)) عرؼ التشبيو بسثيًلا وصورة وعرؼ طرفتُ في مثاؿ أتى بو لبياف جواز   ٘ٚٔ
 ٓٛٔوصف النكرة في مثل: ((لو صوت صوت الحمار)). وكذلك سبويو ((ت 
((ومثلو في ساع والاختصار فيقوؿ: ىػ)) بردث عن التشبيو من خلاؿ موضوع الات
 ___________
  ،عبد الفتاح لاشتُ، الدكتور: البياف في ضوء أساليب القرآف،الطبعة الثانية، دار الدعارؼ، القاىرةٕ
انظر عبد الدتعاؿ الصعيدي: بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علـو البلاغة، .ٕٔ-ٛ، ص: ٜ٘ٛٔمصر، 
 ٚٔمكتبة الادب، القاىرة، ص. 
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َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الَِّذي يَػْنِعُق بدَا َلا َيْسَمُع ِإلاَّ ُدَعاء  : عزوجل الاتساع قولو
  َونَِداء ُصمّّ بُْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم َلا يَػْعِقُلوف َ
نعوؽ، )، فلم يشّبهوا بدا ينعق، وإلظا شّبهوا بالدٔٚٔ(سورة البقرة آية :
وإلظا الدعتٌ: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والدنعوؽ بو الذى لا يسمع، 
 ولكنو جاء على سعة الكلاـ والإلغاز لعلم الدخاطب بالدعتٌ.
وقد رأينا أبا عبيدة  قبل الفراء قد تناوؿ التشبيو بذكر الطرفتُ والوجو، ولم 
الكًا طريق أبي عبيدة، وليس يكن الفراء سباقا في ىذا الدضمار، وإلظا كاف س
صاحب الفضل الأوؿ في ذلك، ورّبدا كاف الفراء أكثر تفصيًلا من سابقو أبي 
عبيدة،  ولكنو بهذا التفصيل لم يضف شيًئا إلى ما قالو أبو عبيدة من ذكر الطرفتُ 
والوجو، فكاف اختلافو عنو لرّرد اختلاؼ في الأسلوب دوف الفائدة أو بعبارة 
 .ٖفي الكم لا في الكيفأخرى اختلاؼ 
ىػ)) تناوؿ فيما تناوؿ التشبيو، وألقى ضوًءا  ٕ٘٘ولدا جاء الجاحظ ((
 .على بصلة من قضاياه
((الناس كلهم  –صلى الله عليو وسلم  –عقد موازنة بتُ قوؿ الرسوؿ  -ٔ
 :سواء كأسناف الدشط))، وقوؿ كثتَ عزة
 فضلا سواء كأسناف الحمار فلا ترى  *  لذي شيبِة  على ناشئ ٍ
حيث يقوؿ : إذا حصلت تشبيو الشاعر وحقيقتو، وتشبيو النبي وحقيقتو ، عرفت 
 فضل ما بتُ الكلامتُ
رأى أف التشبيو في كل أحوالو يفيد الغتَية لا العينية وأف وجو الشبو  -ٕ
يكتفى فيو أف يكوف وصفًا لغمع بتُ الطرفتُ، فلا ينظر إليو على جهة 
 ___________
مصر، بدوف  –ستُ، القرآف والصورة البيانية، الطبعة الثانية، دار النهضة، القاىرة عبد القادر حٖ
 ٘ٙ:السنة،  ص
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فيو إلى الصفة البارزة  في الدشبو بو، فليس الاستيعاب، وإلظا ينّبو الخاطر 
الطاووس بأحسن من الإنساف، ولا الفرس الرائع. وإلظا ذىبوا من حسنو 
 .إلى حسن ريشو وتلوينو
أورد كثتًَا من التشبيهات الواردة  عن العرب كتشبيو الأبكار ببيض  -ٖ
 النعم، والغيـو بصور النعاـ، كما أورد كثتًَا من التشبيهات الدبتكرة
 .والنادرة
بّتُ لأبناء عصره الوصف الجامع بتُ طرفي التشبيو في قولو تعالى :  -ٗ
((واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها...)) سورة الأعراؼ 
 .٘ٚٔآية 
فالجاحظ وإف لم يضع حدودًا واضحًة للتشبيو، فقد أفاد إلى حّد كبتَ، 
 .الدتأّخرين على إبساـ الصورة من بعدهوألقى ضوءا ًعلى بصلة من قضاياه لشا أعاف 
ىػ) فنجده العالم الذى لو الفضل على البلاغة العربية لذذا  ٖ٘ٛويأتى الدبرد ((ت 
الباب الذى عقده في التشبيو، وقد اعتمد فيو على استقرائو للشعر العربي وبصع 
الشواىد الشعرية، لشا حقق لو إفراد باب كامل في موضوع التشبيو في كتابو 
 ((الكامل)).
ومع أنو بتُ الغرض من تأليفو الكتاب، فقاؿ: الدنية أف نفّسر كل ما وقع 
في ىذا الكتاب من كلاـ غريب، أو معتٌ مستغلق، وأف نشرح فيو ما يعرض من 
الإعراب شرحًا شافيًا يكوف ىذا الكلاـ  بنفسو مكتفيا،ً وعن أف يرجع  إلى أحد 
يصرؼ ملتمس البلاغة عن النظر في وىذا غرض لغوي  .في تفستَه مستغنيا ً
 .ٗالكتاب، لكن بالكتاب أبحاثًا بلاغية لا لصد لذا مثيًلا عند معاصريو
 الفرق بين التشبيه والتمثيل -ج
 ___________
 عبد القادر حستُ، القرآف والصورة البيانيةٗ
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بردث أبو عبيدة  عن التمثيل وىو عنده التشبيو أو تشبيو التمثيل، قاؿ  
ى ِمَن اللِّّ َورِْضَواٍف َخيػْ ٌر أَـ مَّْن َفَمْن َأسََّس بُػنػْ َيانَُو َعَلى تَػْقو َأفي تفستَ قولو تعالى: 
َأسََّس بُػنػْ َيانَُو َعَلَى َشَفا ُجُرٍؼ َىاٍر فَانْػَهاَر بِِو في نَاِر َجَهنََّم َواّللُّ َلا يَػْهِدي اْلَقْوَـ 
، ولراز الآية لراز التمثيل، لأف ما بنوه على ٜٓٔسورة التوبة آية . .الظَّاِلِمتُ َ
البناء الذي بنوه على الكفر والنفاؽ فهو على شفا التقوى أثبت أساسا من 
 .جرؼ، وىو ما لغرؼ من سيوؿ الأودية فلا يثبت البناء عليو
ولعل قدامة بن جعفر كاف أوؿ من عّد التمثيل لسالًفا للتشبيو، وىو عنده  
من نعوت ائتلاؼ اللفظ والدعتٌ. قاؿ في تعريفو: ىو أف يريد الشاعر إشارة إلى 
كلاما يدّؿ على معتٌ آخر، وذلك الدعتٌ الآخر والكلاـ منبئاف عما معتٌ فيضع  
 :أراد أف يشتَ إليو. ومثاؿ ذلك قوؿ الرماح بن مّيادة
 ألم تك في لؽتٌ يديك جعلتتٍ *  فلا بذعلّتٍ بعدىا في شمالكا
 ولو أنتٍ أذنبُت ما كنت ىالكا *  على خصلة من صالحات خصالكا
لأوؿ: إنو  كاف عنده  مقدًما فلا يؤخره أو فعدؿ عن أف يقوؿ في البيت ا 
مقربا فلا يبعده، أو لرتبى فلا لغتنبو، إلى أف قاؿ في لؽتٌ يديو فلا لغعلو في 
اليسرى، ذىابا لضو الأمر الذي قصد الإشارة إليو بلفظ ومعتٌ لغرياف لررى الدثل 
 .لو، وقصد الإغراب في الدلالة والابداع في الدقالة
عند قدامة أما التشبيهات الدركبة الأخرى فلا تدخل  وىذا ىو التمثيل 
فيو، ولذلك بردث عنها في موضع آخر من كتابو ((نقد الشعر))  وقاؿ: وقد يقع 
في التشبيو تصرؼ إلى وجوه  تستحسن فمنها: أف بذمع تشبيهات كثتَة في بيت 
 .واحد وألفاظ يستَة
 .ومنها أف يشبو شيئ بشيء بأشياء في بيت أو لفظ قصتَ 
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ومنها، أف يشبو شيء في تصرؼ أحوالو بأشياء تشبهو في تلك الأحواؿ  
 .ولم يسمها بسثيلا وإلظا ىي تشبيهات لستلفة
وفسر بن سناف التمثيل كما فسره قدامة وذكر أمثلتو وىو عنده من  
نعوت الفصاحة  والبلاغة، وسبب حسنو مع ما يكوف فيو من الإلغاز أف بسثيل 
 .و إلى الحس والدشاىدةالدعتٌ يوضحو ولؼرج
وفسره  ابن أبي الاصبع مثل ىذا التفستَ، ونقل تعريف قدامة وبعض  
 أمثلتو، وألحق بو ما لؼرج الدتكلم لسرج الدثل السائر كقولو تعالى: 
 )، وقولو أيضا:ٛ٘(سورة  النجم آية:  لَْيَس َلذَا ِمن ُدوِف اللَِّّ َكاِشَفة ٌ
َجاِمَدًة َوِىَي َبسُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيٍء َوتَػَرى اْلجَِباَؿ َبرَْسبُػَها 
((الحلاؿ   -عليو السلاـ  –وكقولو  (.ٛٛ(سورة النمل آية : ِإنَُّو َخِبٌتَ بدَا تَػْفَعُلوف َ
 :بتُ، والحراـ بتُ)) وقوؿ النابغة الذبياني
 أي الرجل الدهّذبولسَت بدستبق أًخا لا تلّمو * على شعٍث 
والتمثيل ىو الدماثلة عند بعضهم كأبي الذلاؿ العسكري الذي ذكر بعض  
أمثلة قدامة في التمثيل، والباقلاني الذي قاؿ : ولشا يعدونو من البديع الدماثلة، وىو 
والتمثيل عند ابن رشيق من ضروب  .ضرب من الاستعارة  سمّاه قدامة التمثيل
 :وذلك أف بسثل شيئا بشيء فيو إشارة  كقوؿ امرئ القيسالاستعارة وىو الدماثلة 
 وما ذرفت عيناؾ إلا ّلتقدحى *  بسهميك في أعشار قلب مقّتل
فمثل عينيها بسهمي الديسر يعتٌ الدعلّي ولو سبعة أنصباء، والرقيب ولو  
ثلاثة أنصباء، فصار بصيع أعشار قلبو للسهمتُ الذين مثل بهما عينيها، ومثل قلبو 
 .بأعشار الجزور فتمت لو جهات الاستعارة والتمثيل
وذكر أف معتٌ التمثيل أيضا اختصار قولك، مثل كذا وكذا، ثم قاؿ :  
 .والتمثيل والاستعارة من التشبيو غتَ أنهما بغتَ أداتو وعلى غتَ أسلوبو
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وكاف عبد القاىر الجرجاني من أوائل الذين وضعوا حًدا واضًحا بتُ  
 :يل حينما قّسم التشبيو إلى ضربتُالتشبيو والتمث
أحدىا: أف يكوف تشبيو الشيء بالشيء من جهة أمر بتُ لالػتاج فيو  
إلى تأويل كتشبيو الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل وكالتشبيو من جهة 
اللوف، ومن جهة الصورة واللوف، أو من جهة الذيئة ويكوف الوجو فيو عقليا حقيقيا 
لدوصوؼ كالأخلاؽ والغرائز والطباع، والشبو في ىذا لا لغري أي ثابتا في ذات ا
فيو التأويل ولا يفتقر إليو في برصيل، قد يسمى ىذا الضرب ((التشبيو))  أو 
 .((التشبيو  الظاىر )) أو ((التشبيو الصريح )) أو ((التشبيو الأصلي الحقيقي))
: ىذه حجة  وثانيهما، أف يكوف التشبيو لزّصًلا بضرب من التأويل مثل 
كالشمس في الظهور. فذلك تشبيو لا يتم إلا بتأوؿ، وذلك أف نقوؿ: حقيقة 
ظهور الشمس وغتَىا من الأجساـ أف لا يكوف دونها حجاب ولضوه لشا لػوؿ بتُ 
العتُ وبتُ رؤيتها، ولذلك يظهر الشيء لنا، ولا يظهر إذا كنا من وراء حجاب أو 
قوؿ : إف الشبهة نظتَ الحجاب فيما يدرؾ لم يكن بيننا وبينو ذلك الحجاب. ثم ن
بالعقوؿ لأنها بسنع القلب رؤية ما ىي شبهة فيو كما لؽنع الحجاب العتُ، أف ترى 
ما وراءه، ولذلك توصف الشبهة بأنها اعتًضت دوف الذي يرـو القلب إدراكو  
ويصرؼ فكره للوصوؿ إليو من صحة حكم أو فساده. فإذا ارتفعت الشبهة 
بدعتٌ الكلاـ الذي ىو الحجة على صحة ما ادعى من الحكم، قيل: وحصل العلم 
ىذا ظاىر كالشمس، أي ليس ىهنا مانع عن العلم بو ولا للتوقف والشك فيو 
مساغ، وإف الدنكر لو إما مدخوؿ في عقلو أو جاحد مباىت ومسرؼ في العناد، 
ذر لو في كما أف الشمس الطالعة لا يشك فيها ذو بصر ولا ينكرىا إلا من لا ع
إنكاره. ولضن لضتاج إلى مثل ىذا التأوؿ في برصيل الشبو الذي اثبتناه بتُ الحجة 
 .والشمس في حتُ لا لػتاج إلى ذلك في الضرب الأوؿ من التشبيو
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ويتفاوت ىذا الضرب في التأويل ، فمنو ما يقرب مأخذه ويسهل  
الأوؿ الذي ليس  الوصوؿ إليو ويعطى الدقادة  طوعا حتى إنو يكاد يداخل الضرب
من التأوؿ في شيء، ومنو ما لػتاج فيو إلى قدر من التأمل، ومنو ما يدؽ ويغمض 
 .حتى لػتاج في استخراجو إلى فضل رؤية ولطف فكرة
فمما ىو قريب الدأخذ سهل الدأتي قولذم في صفة الكلاـ: ألفاظو كالداء  
دوف أف اللفظ لا في السلاسة، وكالنسيم في الرقة، وكالعسل في الحلاوة. يري
يستغلق ولا يشتبو معناه ولا يصعب الوقوؼ عليو. وليس ىو بغريب وحشي 
يستكره. لكونو غتَ مألوؼ، أو ليس في حروفو تكرير وتنافر يكّد اللساف من 
أجلهما فصارت لذلك كالداء الذي يسوغ  في الحلق والنسيم الذي يسري في 
 القلب روحا ويوجد في الصدر البدف ويتخلل الدسالك اللطيفة منو ويهدى إلى
انشراًحا ويفيد النفس نشاطا، وكالعسل الذي يلذ طعمو وتهّش النفس لو ولؽيل 
الطبع إليو ولػب وروده عليو. فهذا كلو تأّوؿ ورّد شيٍء إلى شيء بضرب من 
التلطف وىو أدخل قليلا في حقيقة التأوؿ، وأقوى حاًلا في الحاجة إليو من تشبيو 
 .الحجة بالشمس
وىذا ىو التمثيل عند عبد القاىر، فكل تشبيو يكوف الوجو فيو حسًيا  
مفرًدا أو مركًبا أو كاف من الغرائز والطباع العقلية الحقيقة فهو تشبيو غتَ بسثيلي، 
أما إذا كاف وجو الشبو فيو عقليِّا مفرًدا أو مركًبا غتَ حقيقي ولزتاًجا في برصيلو 
وىذا ىو الفرؽ بتُ الضربتُ، وإف كاف الأوؿ  إلى تأوؿ فهو ((تشبيو بسثيلي))،
عاما والثاني خاصا، ولذلك قاؿ: إف كل بسثيل تشبيو وليس كل تشبيو بسثيلاويرى 
السكاكي أف تشبيو التمثيل ما كاف وجو الشبو  فيو وصًفا غتَ حقيقي بدعتٌ أف 
 ٘.يكوف مركًبا عقلًيا
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  بعض وجوه التشبيه التمثيل في القرآن الكريم -د
لقد أحصى ابن القيم  في كتابو ((الأمثاؿ في القرآف)) وىي ثلاثة وأربعوف 
((أو كصيب  ٛٔمثلا، في البقرة تسع أيات: ((كمثل الذى استوقد نارا)ً) رقم : 
. ((ومثل الذين كفروا )) رقم ٕٙ((أف يضرب مثلا ما بعوضة)) رقم  ٜٔ)) رقم 
. ((فمثلو كمثل ٕٔٙ)) رقم . ((مثل الذين ينفقوف أموالذم في سبيل اللهٔٛٔ: 
. ((ومثل الذين ينفقوف أموالذم ابتغاء مرضات الله)) رقم: ٕٗٙصفواف)) رقم: 
. ((كما يقـو الذى يتخبطو الشيطاف)) رقم: ٕٙٙ. ((أيود أحدكم)) رقم: ٕ٘ٙ
 .ٕ٘ٚ
،  ٗٓٔوفي آؿ عمراف آيتاف: ((وكنتم على شفا حفرة من النار)) رقم:  
، وفي الأنعاـ  آية واحدة ((كالذى استهوتو ٚٔٔ ((مثل ما ينفقوف)) رقم:
. ((وفي الأعراؼ واحدة : ((فمثلو كمثل الكلب)) رقم: ٔٚالشيطاف)) رقم: 
، وفي ىود واحدة ٕٗ. وفي يونس واحدة: ((إلظا مثل الحيوة الدنيا)) رقم: ٗٚٔ
. وفي الرعد ثلاث آيات: ((الا كباسط كيفيو إلى ٕٗ((مثل الفريقتُ)) رقم: 
. ٚٔ. ((وأنزؿ من السماء ماء فسألت أودية بقدرىا)) رقم: ٗٔء)) رقم : الدا
. وفي إبراىيم ثلاث آيات: ((مثل الذين كفروا بربهم)) ٖ٘((مثل الجنة)) رقم: 
. ٕٙ. ((مثل كلمة خبيثة ))رقم ٕٗ، ((كيف ضرب الله مثلا)) رقم: ٛٔرقم: 
، ((ضرب الله ٘ٚرقم: وفي النحل ثلاث آيات: ((ضرب الله مثلا عبدا لشلوكا)) 
. وفي الكهف : ٕٔٔ، ((واضرب لذم مثًلا قرية)) رقم: ٙٚمثًلا رجلتُ)) رقم: 
. ((واضرب لذم مثل الحيوة الدنيا)) ٘ٗ((واضرب لذم مثل الحيوة الدنيا)) رقم: 
،  ((ضرب ٖٔ. وفي الحج آيتاف: ((فكألظا َخرَّ من السماء)) رقم: ٕٖرقم: 
.  ((أعمالذم كسراب ٖ٘آيتاف: ((مثل نوره)) رقم . وفي النور ٖٚمثل)) رقم: 
. وفي العنكبوت آية واحدة: ((مثل الذين ابزذوا من دوف الله ٖٙبقيعة)) رقم: 
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. وفي الرـو آية واحدة : ((ضرب لكم مثلا من ٔٗأولياء كمثل العنكبوت)) رقم: 
ية . وفي الزمر آٛٚ. في يس واحدة: وضرب لنا مثلا)) رقم: ٕٛأنفسكم)) رقم: 
. وفي سورة لزمد آيتاف: ((نظر الدغشي ٜٕواحدة : ضرب الله مثلا رجًلا)) رقم:
. وفي الفتح آية واحدة: ٘ٔ.  ((مثل الجنة)) رقم: ٕعليو من الدوت)) رقم: 
. وفي الحشر آيتاف: ((كمثل ٜٕ(ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإلصيل)) رقم: 
. وفي التحرنً آيتاف: ٘طاف)) رقم: . ((كمثل الشي٘ٔالذين من قبلهم)) رقم: 
. ((وضرب الله مثًلا للذين آمنوا)) رقم: ٓٔ((ضرب الله مثلا للذين كفروا)) رقم: 
 .ٔٔ
 :وإذا نظرنا في ىذه الآيات التي ذكرىا ابن القيم لصد 
 أف كثتَا ًمنها ليس من التشبيو التمثيلي أولا ً: 
يضرب مثًلا)) سورة من ذلك قولو تعالى : ((إف الله لا يستحي أف  
. ىذه الآية ليست من التشبيو أصلا. ومثل قولو تعالى:  ((قالوا إلظا ٜٖالبقرة: 
. فهذا تشبيو مفرد، وقولو تعالى: ((كذلك ٕ٘ٚالبيع مثل الربا)) سورة  البقرة: 
 .ٖٓٔيبتُ الله  آياتو لعلكم تهتدوف)) سورة  آؿ عمراف : 
لأعمى والأصم والبصتَ والسميع ومثل قولو تعالى: ((مثل الفريقتُ كا 
 .. فهذا تشبيو مفردٕٗ))سورة ىود: 
، ليس من ٛٚوقولو تعالى: ((وضرب لنا مثًلا ونسي خلقو) سورة يس :  
 .التشبيو أصلا
ثانيا:ً أف القرآف ابزذ صور التشبيو التمثيلي كلها من صور الحياة  
وظواىرىا الطبيعية وكل ما يقع برت نظر الإنساف وسمعو فنجد أف بعض ىذه 
الصور تستخدـ الحشرات مثل الذباب والعنكبوت والحيواف مثل الكلب والحمار. 
ن التًاب والرماد ولم ومن النبات والشجر ومن الجباؿ والبحار ومن الداء والنار وم
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يتًؾ شيًئا من البيئة التي يعيش فيها الإنساف إلا صنع منها أمثلة من التشبيو 
التمثيلي لتوضيح الدعتٌ الذي يريده بأوضح صورة وأكمل معتٌ وفي ىذا الفصل 
سأذكر بعض ىذه الصور من التشبيو التمثيلي في القرآف الكرنً لنعرؼ ما فيها من 
 .دقة في الدعتٌبلاغة في البياف و 
 من الحشرات كالذباب والعنكبوت - أ
منها قولو تعالى: ((يأيها الناس ُضِرَب َمثٌل فاستمعوا لو إف الذين تدعوف  -ٔ
من دوف الله لن لؼلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو وإف يسلبهم الذباب شيئا لا 
يستنقذوه منو ضعف الطالب والدطلوب. ما قدروا الله حق قدره إف الله 
.  حقيقيا على كل عبد أف يستمع لذذا ٖٚي عزيز)) سورة  الحج: لقو 
الدثل ويتدبره حق تدبره فإنو يقطع موارد الشرؾ من قلبو وذلك أف الدعبود 
أقل درجاتو أف يقدر على إلغاد ما ينفع عليو وإعداـ ما ضربو والآلذة التي 
كلهم   يعبدىا الدشركوف من دوف الله لن تقدر على خلق ذباب ولواجتمعوا
لخلقو فكيف ما ىو أكبر منو، ولا يقدروف على الانتصار من الذباب، 
وإذا سلبهم الذباب شيئا لشا عليهم من طيب ولضوه، فيستنقذونو منو فلا 
ىم قادروف على خلق الذباب الذي ىو من أضعف الحيواف، ولا على 
 الانتصار منو واستًجاع ما يسلبهم إياه، فلا أعجز من ىذه الآلذية ولا
أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادىا من دوف الله تعالى، وىذا  
الدثل من أبلغ ما أنزلو الله  سبحانو في بطلاف الشرؾ وبذهيل أىلو وتقبيح 
عقولذم والشهادة على أف الشياطتُ قد تتلاعب بهم أعظم  من تلاعب 
ى الصبياف  بالكرة حيث أعطوا الألذية  التي من بعض لوازمها القدرة عل
بصيع الدقدورات والإحاطة  بجميع الدعلومات والغتٍ عن بصيع الدخلوقات 
وأف يعمد إلى الرب في بصيع الحاجات وتفريج الكربات، وإغاثة اللفهات، 
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وإجابة الدعوات، فأعطوىا صورا ًوبساثيل بستنع عليها القدرة على لسلوقات 
وتعاونوا عليو  الإلذية الحق وأذلذا وأصغرىا وأحقرىا ولو اجتمعوا لذلك 
وأدؿ من ذلك على عجزىم وانتفاء إلذتهم  أف ىذا الخلق الأقل الأذؿ 
العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبو فاجتمعوا على أف 
يستنقذوه منو لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليو ثم سّوى  بتُ العابد 
 .والدعبود، في الضعف والعجز بقولو: (( ضعف الطالب والدطلوب))
وقولو تعالى : ((مثل الذين ابزذوا من دوف الله أولياء كمثل العنكبوت  -ٕ
.  ٔٗابزذ بيتا ًوإف أوىن البيوت لبيت العنكبوت)) سورة العنكبوت آية: 
فذكر سبحاف وتعالى أنهم ضعفاء، وإف الذين ابزذوىم أولياء أضعف 
 منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه من ابزاذ الأولياء كالعنكبوت ابزذت
بيتًا وىو أوىن البيوت واضعفها وبرت ىذا الدثل أف ىؤلاء الدشركتُ 
أضعف ما كانوا حتُ ابزذوا من دوف الله أولياء فلم يستفيدوا بدن ابزذىم 
 .أولياء إلا ضعفا
وىذا من أحسن الأمثاؿ وأدلذا على بطلاف الشرؾ وخسارة صاحبو  
البيوت بيت وحصولو على ضد مقصوده، فإف قيل فهم يعلموف أف أوىن 
العنكبوت فكيف نفي عنهم علم ذلك بقولو: ((لو كانوا يعلموف)) فالجواب أنو 
سبحانو لم ينف عنهم علمهم بوىن بيت العنكبوت وإلظا نفى علمهم بأف 
ابزاذىم أولياء من دونو (كالعنكبوت ابزذت بيتا)) فلو علموا ذلك لدا فعلوا 
دىم عزة  وقوة، فكاف الأمر بخلاؼ ولكن ظنوا أف ابزاذىم الأولياء من دونو يفي
 .ما ظنوا
كما يتخذ بسثيلو  من الحيوانات مثل الحمار والكلب والبهائم والأنعاـ   –ب 
 :ومنها
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قولو  تعالى في تشبيو من أعرض عن كلامو وتدبره: ((فما لذم عن التذكرة  -ٔ
معرضتُ كأنهم بضر مستنفرة فرت من قسورة)) سورة  الددثر: 
إعراضهم ونفورىم عن القرآف بحمر رأت الأسد . شبو في ٔ٘/ٓ٘/ٜٗ
أو الرماة، ففرت منو وىذا من بديع التمثيل فإف القـو في جهلهم بدا 
بعث الله سبحانو رسولو صلى الله عليو وسلم كالحمر فهي لا تعقل شيئا 
فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منو أشد النفور، وىذا غاية 
عن الذدى الذى فيو سعادتهم وحياتهم كنفور الذـ لذؤلاء. فإنهم نفروا 
الحمر عما يهلكها ويعقرىا، وبرت الدستنفرة معتٌ أبلغ من النافرة، فإنها 
لشدة نفورىا قد استنفر بعضها بعضا وخّصو على النفور فإف الاستقلاؿ 
من الطلب قدرًا زائدًا على الفعل المجّرد فإنها تواصفت بالنفور وتواطأت 
بفتح الفاء فالدعتٌ أف القسورة استنفرىا وبضلها على  عليو ومن قرأىا
 .النفور ببأسبو وشدتو
ولو تعالى: ((مثل الذين بضلوا التوراة ثم لم لػملوىا كمثل الحمار لػمل  -ٕ
أسفارا بئس مثل القـو الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدى القـو 
لو كتابو ليؤمن بو .  فقاس سبحانو من بض ّ٘الظالدتُ)) سورة الجمعة آية : 
ويتدبره ويعمل بو ويدعو إليو ثم خالف ذلك  ولم لػملو إلا على ظهر 
قلب، فقرأه  بو بغتَ تدبر ولا تفهم، ولا اتباع لو ولا بركيم لو وعمل 
بدوجبو كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظو منها 
الحمار من  بضلها على ظهره ليس إلا فحظو  من كتاب الله كحظ ىذا
الكتب التي على ظهره، فهذا الدثل وإف كاف قد ضرب لليهود، فهو 
متناوؿ من حيث الدعتٌ لدن بضل القرآف فتًؾ العمل بو ولم يؤّد حقو ولم 
 .يرعو حق رعايتو
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وفي تشبيو من أثر الدنيا وعاجلها على الله، والدار الآخرة، مع وقور علمو  -ٖ
الذى حالتو  ما ذكر الله  من  بالكلب في لذثو سر بديع وىو أف ىذا
انسلاخو من آياتو، وإتباعو ىواه إلظا كاف لشدة لذفو على الدنيا لانقطاع 
قلبو عن الله تعالى، والدار الآخرة  فهو شديد اللهف عليها، ولذفو يظتَ 
لذف الكلب الدائم في حاؿ ازعاجو وتركو، ليس لو فؤاد لػملو على 
نسلخ من آيات الله لم يبق معو فؤاد الصبر وترؾ اللهث، وىكذا الذى ا
لػملو على الصبر عن الدنيا، وترؾ اللهف عليها، فهذا يلهث على الدنيا 
 ٙ.من قلة صبره عليها، وىذا يلب من قلة صبره على الداء
وقولو تعالى: ((ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بدا لا يسمع إلا دعاء  -ٗ
، ٔٚٔونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلوف)) سورة البقرة، الآية: 
فتضمن ىذا الدثل ناعقا أي مصّوتًا بالغنم وغتَىا ومنعوقًا بو وىو 
الدواب، فقيل الناعق العابد وىو الداعى الصنم، والصنم ىو الدنعوؽ بو 
لددعو وإف حاؿ الكافر في دعائو كحاؿ من ينعق بدا لا يسمعو، والدعتٌ ا
أف مثل ىؤلاء في دعائهم آلذتم التي لا تفقو دعاءىم كمثل الناعق بغنمو 
فلا ينتفع بنفقتو بشيء غتَ أنو في دعاء ونداء وكذا الدشرؾ ليس لو من 
بهائم التي لا دعائو وعبادتو إلا العناس وقيل: الدعتٌ ومثل الذين كفروا كال
تفقو لشا يقوؿ الراعي أكثر من الصوت فالراعي ىو داعى الكفار والكفار 
ىم البهائم، الدنعوت بهم الدنعوؽ قاؿ سيبويو الدعتٌ ومثلك يا لزمد ومثل 
الذى كفروا كمثل الناعق والدنعوؽ بو وعلى قولو فيكوف الدعتٌ  ومثل 
ذلك أف بذعل ىذا من  الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها،
التشبيو الدركب وأف بذعلو من التشبيو الدفرؽ، فإف جعلتو من الدركب كاف 
 ___________
 ٕ٘ٔ, ص  ٙىبة الزحيلي، التفستَ الدنتَ،  دار الفكر، دمشق، الجْزء أ.د. و ٙ
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تشبيها للكفار في عدـ فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا 
تفقو من قولو شيئا ًغتَ الصوت المجرد الذى ىو الدعاء والنداء وإف جعلتو 
ا بدنزلة البهائم، ودعاؤىم إلى الطريق من التشبيو الدفرؽ فالذين  كفرو 
والذدى بدنزلة النعيق وإدراكهم لررد الدعاء والنداء، كإدراؾ البهائم لررد 
 .صوت الناعق والله أعلم
وقولو تعالى : ((أـ برسب أف أكثرىم يسمعوف أو يعقلوف إف ىم إلا   -٘
 كالأنعاـ بل ىم أضل سبيلا))  فشبو أكثر الناس بالأنعاـ والجامع بتُ
النوعتُ التساوى في عدـ قبوؿ الذدى والانقياد لو وجعل الأكثرين أضل 
سبيًلا من الأنعاـ لأف البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق. فلا 
بريد عنها لؽيًنا ولا شماًلا والأكثروف يدعونهم السبيل فلا يستيجبوف ولا 
عاـ تفرؽ بتُ ما يهتدوف ولا يفرقوف بتُ ما يضرىم وبتُ ما ينفعهم والأن
يضّرىا من النبات والطريق فتجتنبو وما ينفعها فتؤثره  والله  تعالى لم لؼلق 
للأنعاـ قلوبًا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك لذؤلاء ثم لم 
ينتفعوا بدا جعل لذم من العقوؿ والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار 
إلى الرشد وإلى الطريق مع فيهم أضل من البهائم فإف من لا يهتدى 
 .الدليل لو أضل وأسوأ حالا لشن لا يهتدى حيث لا دليل معو
 ويستمد صوره من النبات والشجر ومنو -جػ 
قولو تعالى: ((مثل الذين ينفقوف أموالذم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت  -ٔ
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لدن يشاء والله واسع 
شبو سبحانو نفقة الدنفق في سبيلو سواء كاف الدراد بو الجهاد أو عليم)) 
بصيع سبل الختَ من كل بّر بدن بذر بذرا ًفأنبتت كل حبة سبع سنابل، 
اشتملت كل سنبلة على مائة حبة، والله  يضاعف بحسب حاؿ الدنفق 
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وإلؽانو وإخلاصو وإحسانو، وتقع نفقتو وقدرىا ووقوعها موقعها فإف 
اؽ يتفاوت بحسب ما يقـو بالقلب من الإلؽاف والإخلاص ثواب الإنف
(والتشبت) عند النفقة وىو إخراج الداؿ بقلب ثابت، قد انشرح صدره 
بإخراجو، وسمحت بو نفسو، وخرج من قلبو قبل خروجو من يده، فهو 
ثابت القلب عند إخراجو، غتَ جزع ولا ىلع، ولا متعبة نفسو ترجف 
نفع الإنفاؽ ومصارفو بدواقعو وبحسب يده وفؤاده، ويتفاوت بحسب 
 .طيب الدنفق وذكائو
وبرت ىذا الدثل من الفقو، إنو سبحانو شّبو الإنفاؽ بالبذر، فالدنفق مالو  
الطيب لله لا لغتَه، باذر مالو في أرض زكية مغلة بحسب بذره وطيب أرضو، 
ذه وتعاىد البذر بالسقي ونفى الدغل والنبات الغريب عنو، فإذا اجتمعت ى
الأمور، ولم بررؽ الزرع نار ولا لحقتو حائحة جاء أمثل الجباؿ وكاف مثلو كمثل 
حبة بربوة. وىي الدكاف الدرتفع الذى تكوف الحبة فيو نصب الشمس والرياح فتًبي 
الأشجار ىناؾ أتم تربية فنزؿ عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فرواىا 
و غتَىا بسبب ذلك الوابل، وإف لم يصبها وابل ولظاَّىا فآتت أكلها ضعفي ما تؤتي
 .فطل مطر صغتَ القدر بكيفها لكـر منبتها
قولو تعالى : ((ومثل الذين ينفقوف أموالذم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من  -ٕ
أنفسهم كمثل حبة بربوة  أصابها وابل فآتت أكلها ضعفتُ فإف لم يصبها 
وابل فطل)) والدعتٌ مثل نفقة ىؤلاء في زكائها عند الله كمثل جنة وىي 
أحسن بشرا،ً البستاف بربوة بدكاف مرتفع، وخصها لأف الشجر فيها أزكى و 
أصابها وابل، مطر عظيم، فآتت أكلها، بشرتها، ضعفتُ مثلما كانت تثمر 
بسبب الوابل ((فإف لم يصبها وابل فطل)) فمطر صغتَ القطر يكفيها 
لكـر منبتها أو مثل حالذم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثتَة 
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يضعف أكل الجنة  والقليلة بالوابل والطل، وكما أف كل واحد من الدطرين
فكذلك نفقتهم كثتَة كانت أو قليلة  بعد أف يطلبوا بها وجو الله ويبذلوا 
 .فيها الوسع زاكية عند الله زائدة في زلفاىم وحسن حالذم عنده
وقولو تعالى : ((إلظا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بو  -ٖ
إذا أخذت الأرض زخرفها نبات الأرض لشا يأكل الناس والأنعاـ  حتى 
.  إلى قولو تعالى : ((كذلك نفصل ٕٗوازيّنت)) سورة يونس الآية: 
.  شبو سبحانو الحياة الدنيا في ٕٗالآيات لقـو يتفكروف)) سورة يونس:
أنها تتزّين في عتُ الناظر فتًوقو بزينتها وتعجبو فيميل إليها ويهواىا اغتًارا ً
قادر عليها سلبها بغتو أحوج ما كاف  منو بها حتى إذا ظن أنو مالك لذا
إليها وحيل بينو وبينها فشبهها بالأرض الذى ينزؿ الغيث عليها فتعشب 
ولػسن نباتها ويروؽ منظرىا للناظر  فيغتً بو ويظن أنو قادر عليها، مالك 
لذا، فيأتيها أمر الله، فتدرؾ نباتها الآفة  بغتة فتصبح كأف لم يكن قبل 
اه صفرًا منها ىكذا حاؿ الدنيا والواثق بها سواء. فيخيب ظنو فتصبح يد
وىذا من أبلغ التشبيو والقياس ولدا كانت ىذه الدنيا عرضة لذذه الآفات، 
والجنة سليمة منها قاؿ تعالى: ((والله يدعو إلى دار السلاـ)) سورة يونس 
. فسّماىا ىاىنا دار السلاـ  لسلامتها من ىذه الآفات  التي ٕ٘الآية 
في الدنيا فعم بالدعوة إليها، وخص بالذداية  من شاء فذاؾ عدلو ذكرىا 
 .وىذا فضلو
وقولو تعالى: ((وىو الذى يرسل الرياح بشرًا بتُ يدى ربضتو، حتى إذا  -ٗ
أقّلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلناه بو الداء فأخرجنا بو من كل 
، ٚٛؼ، أية الثمرات، كذلك لطرج الدوتى لعلكم تذكروف)) سورة الأعرا
أي: أننا كما أحيينا الأرض  بعد موتها بإنزاؿ الداء عليها، وإخراج النبات 
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والثمرات منها، لطرج الدوتى من الأرض ونبعثكم أحياء في اليـو الآخر، 
والتشبيو بسثيلي فوجو الشبو في إخراج الأموات بإخراج النبات أف الدنزلة  
ى الآخر في مقتضى العقل، فيهما سواء، فالقادر على أحدلعا قادر عل
 .وفي الآية احتجاج  على من ينكر البعث
وقولو تعالى : (( إلظا مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، فاختلط بو  -٘
نبات الأرض لشا يأكل الناس والأنعاـ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
ارا ًفجعلناىا وازّينت، وظن أىلها أنهم قادروف عليها، أتاىا أمرنا ليًلا أو نه
حصيدًا كأف لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقـو يتفكروف)) 
 .ٕٗسورة يونس: 
شبو حاؿ الدنيا وىي تسحر الناس وتبتًىم بدا فيها من نعيم ومتاع  
وبزدعهم بدا فيها من زخرؼ وضياء، فيغرقوف في ملذاتها بعد أف ولعوا أنهم 
ركوف قصر زمانها وسرعة انقضائها متحكموف فيها، قادروف عليها، ثم بغتة يد
وزواؿ ملذاتها، وإنها قد حيل بينهم وبينها، شبو ذلك الدعتٌ بصورة الأرض ينزؿ 
الغيث عليها، فتعشب ولػسن نباتها ويروؽ منظرىا للناظر فيغتً بو، ويظن أنو 
قادر عليها، مالك لذا، فتدركها الآفات بغتة وتصبح كأف لم تكن، فيخيب ظنو، 
ده، فهكذا حاؿ العقل وحاؿ من يثق بها ويركن إليها ((والتشبيو في ويفشل مرا
الآية أحسن موقعا،ً وأبلغ معتٌ من بصيع ما وصف بو حاؿ الدنيا وميل النفوس 
 .إليها))
ونظتَ ىذه الآية قولو تعالى: ((واضرب لذم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه  
ما تذروه الرياح، وكاف الله على  من السماء فاختلط بو نبات الأرض، فأصبح  ىشي
 .٘ٗكل شيء مقتدرا)ً) سورة الكهف : 
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فهو يشبو حاؿ الفاتنة الفانية بحاؿ النبات في نضرتو وجفافو وإذراء الرياح  
لو فتفرقو وتنثره في كل مكاف فلا ينتفع بو. ونظتَ الآيتتُ السابقتتُ في تشبيو حاؿ 
الدنيا لعب ولذو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر  ((اعلموا  ألظا الحياة :الدنيا قولو تعالى
في الأمواؿ والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباتو، ثم يهيج  فتًاه مصفرًا ثم 
يكوف حطاما،ً وفي الآخرة  عذاب شديد ومغفرة من الله  ورضواف، وما الحياة 
 .ٕٓالدنيا إلا متاع الغرور)) سورة الحديد، آية: 
ذىاب نعيمها وقلة نفعها من الاستغراؽ في فهو يشبو حاؿ الدينا و  
ملاذىا وجعلها الذدؼ الأسمى، بحاؿ النبات لؼلب الإنظار بنضرتو، ثم يصفر 
فجأة بعد الخضرة، وييبس بعد النضرة، ويصبح حطاما وىشيما، فوجو الشبو في 
الآيات الثلاث مركب من الاغتًار بالشيء ومظنة دوامو والتهالك عليو، ثم زوالو 
 اؤه فجأة كأف لم يكن فهو من التشبيو التمثيلي.وانقض
وقولو تعالى: ((لزمد رسوؿ الله والذين معو أشّداء على الكفار ربضاء  -ٙ
بينهم، تراىم رّكعا سّجدا يبتغوف فضًلا من الله ورضوانا،ً سيماىم في 
وجوىهم  من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة  والإلصيل كزرع أخرج 
لظ فاستوى على سوقو  يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار شطأه فآزره فاستغ
وعد الله الذين آمنوا وعملو الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيما)ً) سورة 
 .ٜٕالفتح : 
أصحاب لزمد عليو السلاـ فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين ولتُ  
وربضة مع إخوانهم  الدؤمنتُ، فيهم خشوع وخضوع، وركوع وسجود يبتهلوف 
لدعاء إلى الله ابتغاء فضلو ورضوانو، وقد وصفهم الله تعالى بهذه الصفات في با
التوراة والإلصيل. ((فكانوا في بدء الإسلاـ قلة، ثم كثروا واستحكموا فتًقى أمرىم 
يومًا بعد يـو حتى أعجبوا الناس)) فصاروا مثل زرع أبشر وأينع ثم اشتد واستغلظ، 
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صورة تعجب خاصة الزراع، وإذا أعجب أىل  ثم استوى واستقاـ، فصار في أبهر
 .الزرع  فهو أدعى بأف يعجب العامة من الناس
فقد تضمنت الآية ما في صفات الصحابة من الددح  بشدتهم على  
الكافرين وربضتهم بالدؤمنتُ، وطلبهم فضل الله  ورضوانو في ركوعهم وسجودىم،  
 يستوى على سوقو يعجب كما تضمنت التشبيو بالزرع الذى يستمر في لظائو حتى
الزراع فيغيظ الكافر الحاسد، فوجو الشبو مركب من التدرج  في النمو، والتحوؿ 
 .من القلة إلى الكثرة  إلى الاستحكاـ  والقوة فهو من التشبيو التمثيلي
الذيئة التي يثبت بها الله قلبو ويشهد بها لسانو وتصدقها جوارحو ونفى  
ل ما سوى الله عز وجل وواطأ قلبو ولسانو في ىذا تلك الحقيقة ولوازمها عن ك
النفى والإثبات وانقادت جوارحو لدن شهد لو بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربو  
ذلالا غتَ ناكبة عنها ولا باغية سواىا بدًلا كما لا ينبغى سوى معبوده الحق فلا 
بشرىا من ريب أف ىذه الكلمة  من ىذا القلب  على ىذا اللساف لا تزاؿ تؤتي 
العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالى وىذه الكلمة  الطيبة، تثمر كثتًَا طيبًا كلما ً
يقارنو عمل صالح فتَفع العمل الصالح الكلم الطّيب كما قاؿ تعالى  ((إليو يصعد 
، فأخبر سبحانو أف ٓٔالكلم الطب والعمل الصالح يرفعو)) سورة  الفاطر، الآية: 
الكلم  الطيب، وأخبر أف الكلمة الطيبة  تثمر لقائلها كل العمل الصالح يرفع 
 .وقت عمًلا صالحا ًلكل وقت
والدقصود أف كلمة التوحيد إذا شهد الدؤمن بها عارفًا بدعناىا وحقيقتها  
نفيا ً وإثباتا ًمنصفا ًبدوجبها قائما ًقلبو ولسانو وجوارحو بشهادتو فهذه الكلمة  من 
خ في قلبو وفروعو متصلة  بالسماء وىي لسرجة ىذا الشاىد أصلها ثابت راس
 .لثمرىا كل وقت ومن السلف من قاؿ: ((إف الشجرة الطيبة ىي النخلة))
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وقولو تعالى : ((أنزؿ من السماء ماء فسالت أودية بقدرىا فاحتمل السيل  -ٚ
زبدًا رابيًا ولشا يوقدوف عليو في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلو كذلك 
الحق والباطل. فإما الزبد فيذىب جفاء وأما ما ينفع الناس يضرب الله 
. شّبو الوحي الذى أنزلو لحياة ٙٔفيمكث في الأرض)) سورة الرعد الآية: 
القلوب والأسماع والأبصار بالداء الذى أنزلو لحياة الأرض  بالنبات وشّبو 
كثتَا،ً القلوب بالأودية ، فقلب كبتَ يسع علمًا عظيمًا كواد كبتَ يسع ماًء  
وقلب صغتَ إلظا يسع بحسبو كالوادي الصغتَ، فسالت أودية بقدرىا 
واحتملت قلوب من الذدى والعلم بقدرىا، كما أف السيل إذا خالط 
الأرض ومّر عليها احتملت غثاًء وزبدا،ً فكذلك الذدى والعلم إذا خالط 
 القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذىبها كما يثتَ
الدواء  فإنو أثارىا ليذىب بها، فإنو لا لغامعها ولا يساكنها: ((ولشا يوقدوف 
. وىو ٖٔعليو في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلو)) سورة الرعد : 
الخبث الذى لؼرج عند سبك الذىب والفضة والنحاس والحديد فتخرجو 
ح ويذىب جفاًء. النار وبسيزه وتفصلو عن الجوىر الذى ينتفع بو فتَمى ويطر 
فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب الدؤمن ويطرحها ولؼفوىا كما 
يطرح السّيل والنار ذلك الزبد والغثاء والغيث، ويستقر في قرار الوادي، الداء 
الصافي النقي الذى يسقى منو الناس ويزرعوف ويسقوف أنعامهم كذلك 
في الذى ينفع صاحبو يستقر في قرار القلب وجدره الإلؽاف الخالص الصا
 .وينتفع بو غتَه
وقولو تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثتًَا  من الظن أف بعض الظن  -ٛ
إثم، ولا بذسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا ألػب أحدكم أف يأكل لحم 
وىذا  .ٕٔأخيو ميتا فكرىتموه واتقوا الله إف الله تواب رحيم)) الحجرات : 
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يلي فإنو شبو بسزيق عرض الأخ بتمزيق لحمو، ولدا  من أحسن القياس التمث
كاف الدغتاب بسزؽ عرض أخيو في غيبتو كاف بدنزلة من يقطع لحمو في حاؿ 
غيبة روحو عنو بالدوت، ولدا كاف الدغتاب عاجزا عن دفعو بنفسو يكوف 
غائبا ًعن ذمو كاف بدنزلة الديت الذى يقطع لحمو، ولا يستطيع أف يدفع عن 
كاف مقتضى الأخوة التًاحم والتناصر معلق عليها الدغتاب ضد نفسو، ولدا  
مقتضاه من الذـ والعيب والطعن كاف ذلك نظتَ تقطيعو لحم أخيو، 
والأخوة  تقتضى حفظو وصيانتو والذب عنو، ولدا كاف الدغتاب متفكها ً 
بغيبتو وذمو متحليًا بذلك شبِّو بأكل لحم أخيو ميتا،ً ولزبتو لذلك، قدر 
ى زائد على لررد أكلو كما أف أكلو قدر زائد على بسزيقو فتأمل ىذا زائد عل
التشبيو والتمثيل وحسن موقعو، ومطابقتو الدعقوؿ فيو للمحسوس، وتأمل 
أخباره عنهم بكراىة آكل الآخر ميتا،ً ووصفهم بذلك في آخر الآية 
والإنكار عليهم أولذا أف لػب أحدىم ذلك، فكما أف ىذا مكروه في 
فكيف لػبوف ما ىو مثلو ونظتَه فاحتج عليهم بدا كرىوا على ما طباعهم 
أحبوه، وشبو لذم ما لػبونو بدا ىو أكره شيء إليو وىم أشد شيء نفرة 
عنو، فهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أف يكوف أشد شيء نفرة عما 
 .ىو نظتَه ومشبهو وبالله التوفيق
 
 هـ الخاتمة:
وفنو وأدبو وىو منبع الأدب ينهل منو الأدباء إف القرآف معجزة في بلاغتو  
حيث لغعلهم فصحاء بارعتُ. ويتأثروف بو في تعبتَىم ولسانهم ويقتبسوف من 
 .أساليبو الجميلة الرائعة التي تؤثر الألباب والقلوب
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إف أساليب القرآف الكرنً لذا قيم الأدب العالية البديعة في كل بصلة بل  
رآف معجزة لا يستطيع أحد من الفصحاء والبلاغاء في كل حرؼ من حروفو أف الق
 .بالعربية على أف يأتوا بأقصر صورة  من مثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهتَا ً
إف معرفة التشبيهات التمثيلية في فهم القرآف الكرنً مهمة جدِّا لأف فيو  
الجانب بسثيلات كثتَة تصور معانيها في أبلغ صورة وأوضح الدعاني ولا يفهم ىذا 
من القرآف فهمًا صحيحًا إلا بدراسة ىذه التشبيهات التمثيلية التي ىي أصل 
 .أصيل في بلاغة القرآف وإعجازه
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